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答を得た．「性別」は男性 37名，女性 156名であった．「年齢」は平均 82.1歳であり，「70歳
















































いると考えられた．よって，学位審査委員会は学位申請者 鈴木 裕介 氏が，博士（社会福
祉学）の学位を授与される資格があるものと認める．  
